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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА – 2008 
24–26 ноября 2008 года 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное агентство по образованию 
Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 
ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец Молодежи» 
 
Институт педагогики и психологии детства УрГПУ приглашают Вас 
принять участие в работе VII Международной научно-практической конфе-
ренции «Педагогические системы развития творчества» – тема года: «Рос-
сийскому дополнительному образованию – 90 лет», которая состоится 24–
26 ноября 2008 года в городе Екатеринбурге. 
Основные направления для обсуждения: 
Российскому дополнительному образованию – 90 лет: исторические ас-
пекты становления педагогических систем развития творчества учащихся. 
Повышение качества педагогических инноваций в условиях взаимодей-
ствия основного и дополнительного образования. 
Теоретико-методологические проблемы развития творчества в условиях 
взаимодействия основного и дополнительного образования. 
Психологические аспекты развития творчества и креативности обуча-
ющихся в учреждениях основного и дополнительного образования. 
Взаимодействие основного и дополнительного образования как условие 
повышения эффективности педагогических систем развития творчества в 
● условиях дошкольного и начального образования; 
● учреждениях общего образования; 
● учреждениях профессионального образования. 
Педагогические технологии развития творчества в системе дополни-
тельного образования. 
Творческий потенциал образовательных программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки. 
Педагогическое творчество: содержание, методы, формы. 
Информационно-технологическое обеспечение развития творчества 
учащихся. 
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Художественное творчество и эстетическое воспитание в условиях вза-
имодействия основного и дополнительного образования. 
Технологии творчества и дизайн-образования: ассоциативно-синекти-
ческие технологии, технологии творчества в процессе сбора и анализа инфор-
мации, ТРИЗ и др. 
Экологические, экономические и правовые аспекты развития творче-
ства учащихся в условиях взаимодействия основного и дополнительного обра-
зования. 
Материалы и организационный взнос принимаются до 20 октября 
2008 г. 
К конференции будут опубликованы: сборник тезисов докладов (до 3-х стра-
ниц компьютерного текста каждые) и сборник статей (от 4 до 10 страниц компь-
ютерного текста каждая статья). 
Оргвзнос за публикацию: 200 руб. за 1 страницу, необходимо перечис-
лить на расчетный счет: 
ИНН 6663009200 КПП 667301001 
УФК по Свердловской области 
ГОУ УрГПУ л/с 06073465830 
Расчетный счет 40503810400001000060 






(с пометкой – конференция «ИПиПД») 
Перевод орг. взноса является обязательным условием публикации 
материалов. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частично-
го редактирования с учетом тематики конференции. 
Требования к оформлению материалов 
Тезисы докладов (в объеме до 3-х полных компьютерных страниц фор-
мата А4 и статьи в объеме от 4 до 10 компьютерных страниц формата А4) 
принимаются оргкомитетом до 20 октября в печатном варианте и в элек-
тронном варианте (дискета или электронное письмо) в виде файла, на-
бранного: 
● редактор WORD 98, 2000, 2003 и т. п.; 
● шрифтом – Time New Roman, кегль – 14 пт; 
● поля – 25 мм; 
● межстрочный интервал – 1,5 пт; 
● абзацный отступ – 5 знаков. 
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Внимание! 
Нарушение требований к оформлению может стать причиной от-
каза в публикации материалов! 
 
Материалы, копию документа об оплате, и регистрационную фор-
му необходимо выслать по адресу: 
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, УрГПУ, Институт пе-
дагогики и психологии детства (ИПиПД), Новоселову Сергею Аркадьевичу, 
а также по электронной почте: е-mail: psrt-konf@mail.ru 
Контактный телефон и факс: (343) 235–76–65 
● координаторы конференции от УрГПУ – Новоселов Сергей Аркадь-
евич, директор ИПиПД, профессор, доктор педагогических наук и Кусова 
Маргарита Львовна, профессор, доктор филологических наук; 
● координатор конференции от «Дворца молодежи» – Горнова Галина 
Николаевна, начальник Политехнического отделения; 
● ответственные секретари оргкомитета конференции: Волшина Ирина Ан-
дреевна, Ибакаева Екатерина Константиновна, Соколова Алевтина Анатольевна. 
Материалы, поступившие в орг. комитет после 20 октября 2008 года 
будут опубликованы после завершения конференции. 
В рамках конференции планируется проведение мастер-классов. Сос-
тавленные в свободной форме заявки на их организацию с краткой аннота-
цией содержания и перечнем необходимого оборудования, раздаточных 
и расходных материалов должны быть представлены в инициативном поряд-
ке вместе с заявкой на участие в конференции и подготовленными к публика-
ции материалами. Решение об организации заявленных мастер-классов будет 
принято оргкомитетом конференции до 5 ноября 2008 года на основе экспер-
тизы представленных аннотаций. 
В ходе конференции планируется организация выставок и информаци-
онных стендов о творческих разработках участников конференции. 
 
Заявка на участие в VII Международной научно-практической кон-
ференции «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 
Фамилия ___________________________________________________________  
Имя ________________________________________________________________  
Отчество ___________________________________________________________  
Ученое звание ______________________________________________________  
Степень ____________________________________________________________  
Полное название организации______________________________________  
Должность__________________________________________________________  
Адрес организации (с индексом)____________________________________  
Телефон рабочий или домашний (с кодом города___________________  
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Факс, е-mail ________________________________________________________  
Тема доклада_______________________________________________________  
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть) 
выступить с докладом 
участвовать в обсуждении докладов на конференции 
только опубликовать материалы 
Дата отправления и номер перевода об оплате орг. взноса _________ 
Необходимость бронирования места в гостинице __________________ 
 
Внимание! Заполнение регистрационной формы является обязатель-
ным для всех участников. 
 
Регистрация прибывающих на конференцию будет проходить с 10 до 
20 часов 24 ноября 2008 года в Уральском государственном педагогическом 
университете по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,26, к.164 и к.169. 
Проезд от железнодорожного вокзала на метро от ст. "Уральская" до ст. "Ма-
шиностроителей". 
Открытие конференции – 25 декабря в 10.00 в Малом зале Дворца мо-
лодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 
Оргкомитет 
 
Пример оформления названия и списка авторов  
тезисов докладов и статей 
 
 
Н. А. Катунцева, Ю. В. Усова 
(УрГПУ, Екатеринбург) 
Е. В. Цаплин 
(ИжГТУ, Ижевск) 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
 
